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一 NETA以前 。以降の成果と評価―






































































































































































































































































































































































































Innogy British EnergyPowerGen(E‐ON) IPP EdF
オΠ夕す1又り| 電力取引所 トレーディング会社






























































































































































































































契約量の通知 (Energy Contract Volume
Notification)に関しては,① ECVAAへの通
知は,両事業者からではなく,一つの代理機関
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圏POOl price tt NETA
図4 スポット電力価格の推移








































































































































































































元の公益電力供給会社 配電/供給 会社名 所有者 親会社


























































































































































Scottish and Southern i英国公営
Energy
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図6 在来の地域電力供給事業者から離脱 した家庭需要家の割合
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